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Chat social (retweets en Twitter) 
Selecciones en servicios de etiquetado social (ej: del.cio.us) 
Enlaces recibidos desde la web social (ej: blogs)
Número de nodos y contactos en las redes (ej: Facebook)
Links (entrantes; salientes; co-links)
Visitas (visitantes únicos, tiempo visita, …)

















-Centradas en el usuarios / cuentas de servicios
- Una cuenta de facebook de una universidad
- Un twitter de un científico
-Centradas en la visión de los usuarios de un servicio
- Cómo ve la blogosfera REBIUN
- Veces que una revista ha sido salvada en del.iu.ous
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